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El presente estudio que se presenta aquí tuvo propósito general conocer el nivel 
de participación de las mujeres en el gobierno comunal de la comunidad 
campesina de Huanca Sancos. Ayacucho, 2015-2018. De corte cuantitativo, de 
una sola variable con diseño descriptivo simple. En una población de 700 
comuneras y comuneros, de los cuales 332 son mujeres de la comunidad 
campesina de Huanca Sancos cuya muestra fe de 109 mujeres elegida 
aleatoriamente. Se usó el cuestionario para llegar a conocer la percepción de las 
mujeres sobre su nivel de participación en el gobierno comunal. De otro lado, el 
software IBM SPSS versión 25.0 fue aplicado para el análisis descriptivo. Como 
tal, se llegó a concluir que las mujeres de la comunidad campesina de Huanca 
Sancos no participan en el gobierno comunal como manifiesta el 91,7%; mientras 
que, el 8,3% manifiestan que a veces participan del gobierno comunal. Basado en 
ello, podemos decir que las mujeres no son tomadas en cuenta para la dirección 
de la comunidad, hecho que no sucede con los varones; en consecuencia, las 
mujeres viven en la comunidad pero son relegados en muchos derechos; ya sea 
por razones culturales como el machismo arraigado por años. (Ver tabla 2).  
 


















The present study presented here had a general purpose to know the level of 
participation of women in the communal government of the peasant community of 
Huanca Sancos. Ayacucho, 2015-2018. Of quantitative cut, of a single variable 
with simple descriptive design. In a population of 332 women from the peasant 
community of Huanca Sancos whose faith sample of 109 women was chosen non-
randomly. The questionnaire was used to get to know the perception of women 
about their level of participation in the communal government. On the other hand, 
IBM SPSS software version 25.0 was applied for the descriptive analysis. As such, 
the following conclusion was reached: That the women of the peasant community 
of Huanca Sancos do not participate in the communal government as manifested 
by 91.7%; while, 8.3% state that they sometimes participate in the communal 
government. From what is inferred, that women are not taken in the direction of 
the community, a fact that does not happen with men; consequently, women live in 
the community but are relegated to many rights; either for cultural reasons such as 
machismo rooted for years. (See table 2). 
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